



SBP2QO - Teori Pembangunan I
Tar lkh: 31 Clctober 1988 Hasa: 2.15 petang - 5.15 petang
(3 jam)
Baca dan fahamkan dengan betul kehendak-kehendak saalan.
SOALAN 1 dan ~. soalan laIn.
SOALAN WAJIB
Javab
1. Ada sekumpulan penduduk dari sebuah kampung dlpeda1aman
MalaysIa yang sedang melawat USH. Anda te1ah dlmlnta untuk
member! satu cerarnah kepada mereka berkenaan dengan konsep-
konsep "PERTUHBUHAN", "PEHBANGUNAN", dan "P!HODENAN".
Sedlakan satu teks ucapan ceramah tersebut. Pastlkan agar
ceramah itu mudah difahami selaras dengan taraf. pe1aja~an
penduduk berkenaan. Istl1ah-lstilah yang berslfat ilmiah
tidak boleh digunakan kerana payah bagi meI:eka untuk
memahaminya.
SOALAH-SQALAN PILlMAN
2. Rostow menghujjahkan bahawa "penjajahan" adalah tenaga
positif yang menggerakkan perubahan dan kemajuan dl negara
Dunia Ketlga. Huraikan maksud kenyataan teI:sebut dan
nyatakan sarna ada anda bersetuiu denqan pandanqan Rostow itu.
3. Henurut Ragnar Nurkse, "sebuah negara itu miskin kerana Ii
miskin". Apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nurkse ltu
dan sejauh mana benarkah pendapatnya itu?
4. Dalam Teari Pemodenan, "tradisi = kemunduran" (tradlsl
disamakan dengan kemunduran). Huraikan ·maksud uDgkapan




5. Huraikan secara rlngkas maksud perkataan berikut:




6. Henurut penulis-penulis penjajah sepertl Clifford, Wlnsteadt
dan Swettenham, anqqota masyarakat pribumi adalah bersikap
fatalis, malas, kuranq Inisiatif serta tidak cergas. Prot.
Syed Hussein Al Attas telah aembantah 'kenyataan teraebut
dengan sekeras-kerasnya. Huralkan secara rlngkas tUduhan-
tuduhan penulis-penulis penjajah tadi dan bentangkan bantahan
dan alasan bellau itu berkaltan dengan perkara tersebut.
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